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Die Verwendung der selenigen und tellurigen SSure 
in der Bakteriologie. 
Yon 
Nedieinalrath Dr. Seheur len .  
Wie durch die Untersuchungen yon Rembold 1 und Beissw~nger 
festgestellt ist, leidet Wflrttemberg in Folge seiner zahlreichen Wildhaut- 
gerbereien mittelbar an ziemlich h~ufigen Mfizbranderkrankungen des 
Rindviehs. Keine Maassregel ist bis jetzt im Stande gewesen bier wirk- 
same Abhilfe zu schaffen, nur die Schutzimpfung hat sich in einigen F~tllen 
als erfolgreir bewi~hrt. Aber ungern wird zu diesem 3littel gegriffen, da 
ihm doch trotz der zweifellosen Wirksamkeit diejenige Sicherheit und Un- 
gef~hrlichkeit mangelt, welche bei amtlich empfohlenen Maassnahmen 
wtinschenswerth ist. Daher richtete ich mein Bestreben dahin, zu ver~ 
suchen, ob nicht die wirksame Pasteur'sche Milzbrandsohutzimpfung dutch 
eine Einspritzung yon Milzbrandbacillenreinculturen zu ersetzen sei, welche 
dutch niedere Temperatur - -  ca. 65 o C . -  abgetSdtet waren. Als erstes 
Hinderniss stellte sich diesem Beginnen die Sporulationsfiihigkeit des voll- 
virulenten Milzbrandes und damit die Unf~higkeit, denselben bei 650 ab- 
zutSdten, entgegen. 
Nun bildet der Milzbrand bei Anaerobiose - -  so war meine damalige, 
heute yon mir nicht mehr festgehaltene Auffassung - -  auf gewShnlichem 
Fleischpeptonagar keine Sporen, dabei ist abet sein Wachsthum recht 
spSrlich und fiir die Praxis zu wenig ausgiebig. Es lag nun der Gedanke 
nahe, zur Verstiirkung dieses Wachsthums die natfirlichen Verhiiltnisse, 
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wie sie im Blur bei der Milzbranderkrankung vorliegen, nachzuahmen und 
den Bakterien start des freien atmosph~rischen Sauerstoffs eine andere d m 
Oxyh~moglobin ungefiihr 5hnlich leicht gebundene Sauerstoffquelle zur 
Verfiigung zu stellen, um sie vielleieht zu eben so starkem Waehsthum, 
wie im Blur, zu veranlassen. Als solcher leichtgebundener Sauerstoff 
war mir yon frfiherer Zeit her derjenige der selenigen Saure bekannt, 
welche ihn schon beim Erhitzen an anwesende organisehe Substanzen ab- 
giebt und sich zu pulverfSrmigem rothen Selen redueirt. 
Die yon mir angestetlten Versuche mit Culturen, wcbei auf 10 ~r 
Fleisehpeptonagar 1 bis 30esen einer 2 procentigen, w~isserigen, sterihsirten 
LSsung yon selenigsaurem Natrium zugesetzt worden war, hatten das Er- 
gebniss, dass meine Vermuthung, tier Sauerstoff werde der selenigen Saute 
yon den Mihbrandbakterien entrissen, sich als zutreffend herausstellte: 
die Colonieen nicht bloss der Mi lzbrandbakter ien,  sondern al ler 
Bakter ien,  welche ich untersuchte,  f~rbten sieh durch das re- 
ducirte $elen mehr oder weniger intensiv roth, so class sie alle 
einer ziegelrothen, alkalischen Prodigiosuscolonie ghohen. Ungefiirbte, 
mikroskopisehe Pr~iparate liessen rk nen, dass das pulverfSrmige roth- 
gelbe Selen die Bakterien dicht umlagert~ ja die deutliche KSrnung ein- 
zelner Bakterien l~sst darauf schliessen, dass die Spaltung des wasseriSs- 
lichen selenigsauren Natriums in kOmiges Selen und Sauerstoff in den 
Bakterien selbst stattfindet. 
Dagegen blieb tier zweite yon mir erhoffte Erfolg einer BefSrderung 
des Bakterienwaehsthums au ; sogar das Gegentheil stellte sich ein. Den 
Sauerstoff der Luft konnte die selenige S~ure nicht ersetzen. 
Immerhin war diese Auffindung einer leicht zu handhabenden ~Iethode 
der Veranschaulichung des ReductionsvermSgens derBakterien durch mehr 
oder weniger intensive, also vielleieht differentialdiagnostisch zu ver- 
werthende Selbstf~rbung der Colonieen, welche sich im Yerlauf unserer 
9 weiteren Versuche in analoger Weise auch durch die tellurige S~ure iu 
schwarzer Farbe erreichen ~iess, weiterer Untersuchungen werth~ einer Auf- 
gabe, welcher sieh tit Oberarzt Dr. Klett  in dankenswerther Weise 
unterzog. 
